



















（cf.Koh1999,November 8 ; 朝日新聞1995年













































































































































































































































































































となっているのかも知れない。（写真 3 ，写真 4 ）
日本発のファーストフード
1992年 4 月 2 日，バンコクの商業中心地にあ
るシーロム通りに面したSilomComplexという
ビルの地下に 1 軒のラーメン屋がオープンした。








写真 1 　フジレストランSilomComplex店 写真 3 　やよい軒サンプル・ショーウィンドウ
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1983 フジ・レストラン （タイ人向け初の日本食レストランチェーン）　定食 フジグループ 《タイ企業》
1992 8 番らーめん （タイに進出した初めての日本食レストランチェーン）　ラーメン ThaiHachi-banCo.,Ltd. 株式会社ハチバン
1999 OishiBuffetRestaurant 日本食食べ放題形式レストラン OishiGroupPublicCompany 《タイ企業》
2005 大戸屋 定食 CentralRestaurantsGroup,Co.,Ltd. 株式会社大戸屋ホールディングス
2006 モスバーガー ハンバーガーチェーン MosFoods（Thailand）Co.,Ltd 株式会社モスフードサービス
2006 山小屋ラーメン ラーメン GastronomeandSantiBhirombhakdi[presidentofSignhaCorp] ワイエスフード株式会社
2006 やよい軒 定食 MKInterfoodCo.,Ltd. 株式会社プレナス
2007 ペッパーランチ ステーキ CentralRestaurantsGroup,Co.,Ltd. 株式会社ペッパーフードサービス
2008 CoCo壱番屋 カレーライス IchibanyaMidwestAsiaCo.,Ltd.（FujiGroup） IchibanyaCo.,Ltd.
2008 モーモーパラダイス しゃぶしゃぶ、焼肉 NobleRestaurantCo.,Ltd. 株式会社ワンダーテーブル
2008 とんかつさぼてん とんかつ GreenHouseFoodsCo.,Ltd. 株式会社グリーンハウスフーズ
2008 まいどおおきに食堂 日本食、定食 OishiGroupPublicCompany 株式会社フジオフードシステム
2009 家族亭 そば、うどん OishiGroupPublicCompany 株式会社家族亭
2010 ちゃぶ屋とんこつらぁめん ラーメン CentralRestaurantsGroup,Co.,Ltd. ChabuyaJapanCo.,Ltd.
2011 吉野家 牛丼 CentralRestaurantsGroup,Co.,Ltd. 株式会社吉野家インターナショナル
2012 とんかつまい泉 とんかつ S&PSyndicatePublicCo.,Ltd. 井筒まい泉株式会社
2013 天丼てんや 天丼、てんぷら CentralRestaurantsGroup,Co.,Ltd. 株式会社テンコーポレーション
2013 かつや とんかつ CentralRestaurantsGroup,Co.,Ltd. アークランドサービス株式会社
2013 寺岡餃子 餃子 KachaBrothersCo.,Ltd. 株式会社四国丸亀寺岡商店
2013 つぼ八 居酒屋 ImpactGroup 株式会社つぼ八
2013 讃岐宮武製麺所 讃岐うどん BetagroPublicCo.,Ltd. フォーシーズ
2013 伊藤課長 焼肉 ImpactGroup 株式会社つぼ八
2014 梅の花 湯葉と豆腐 UmenohanaS&PCo.,Ltd. 株式会社梅の花
2014 ポムの樹 創作オムライス Betagro-PommeFoodCo.,Ltd. 株式会社ポムフード
2014 矢場とん みそかつ PDSHoldings 株式会社矢場とん
2014 世界の山ちゃん 居酒屋（手羽先） PDSHoldings 株式会社エスワイフード
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